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STANDARD WY POCZY NK U W E W SIA C H  LETNISKOWYCH 
W  OCENIE W C ZA SO W IC ZÓ W
LE STANDARD DU REPOS DANS LES VILLAGES ESTIVAUX 
APPRÉCIÉ PAR LES ESTIVANTS
Dans l'article , on a présenté  le s résultats des recherches d 'enquête m eaées  
en 1982 dans 17 v illag e s situés dans de d ifférentes rég ion s géographiques de la  
P ologne. Ces recherches ont eu pour but d'estim er le  standard du repos offert  
par le s v illa ge s accom plissant les fonctions de récréation . Les op in ion s exprim ées  
par le s personnes se  reposant dans ces v i lla g e s ont serv i de base  à l'estim ation.  
L'enquête a em brassé  173 fam illes, c. à d., 10% environ  des personnes se  repo-
sant dans les v illa ge s exam inés.
Pobyt w c zasow y  w  tra dycy jnym, „p raw dziw ie  w iejsk im "  ś rodow isku 
p rzy rodniczym  i kulturow ym , od ki lkudziesięc iu  la t  s ta now i na  ca łym  
św iecie jedną  z bardziej  a tra kc y jnyc h  form w ypoc zynku  urlopow ego. 
P roblem y z nim zw iązane są w ięc od daw na przedm io tem  bada ń  n a u -
ko w yc h  (R. E n g e l  m a n n  1924, A. M a r i o t t i  1933, 1974, S. L e s z -  
c z y c k i  1936, G. M e n g e s  1966, A. K i e s  1 e r  1968, P. T y p i a k  
1972, M. B o n n e a u  1973, W . T o m a s z e w s k a  1974, A. S o u l i e r  
1976, J. M i c h a l a k  1978, J. W a r s z y ń s k a  i A.  J a c k o w s k i  
1979, M. D r z e w i e c k i  1980), przedsięw zięć  o rga n iz acy jnyc h  (zwią-
zki i zrzeszenia  hote lar sk ie  w  k ra ja c h  a lpejskich i F ranc ji  oraz  w Pol-
sce  m iędzyw o je nnej  —  L. A. D ę b s k i  1974), a w reszcie  dzia łań leg is -
la cy jnyc h  państw a. W  bada n ia ch  nauk ow yc h  dużo m iejsca poświęcono 
za gadnien iom  ekonom icznym, zw łaszcza  w  aspekcie  dochodów  ludności 
mie jscow ej z ty tułu  roz w o ju  funkcji  tu ry s tycz nej  oraz  gospodarczym  
i społecznym skutkom  ekspans j i  ludności mias t na  te re ny  w iejsk ie , ze 
szczególnym uw zg lędnien iem  p rob lem ów  „drug ich domów". S tosunkow o 
najsłabie j  rozpoznanym  prob lem em  jes t  czynn ik  spraw czy  tych  p ro ce -
sów  — ludność  m iejska  i je j p re fe re ncje  w  zak res ie  form i s tandardów  
w ypoc zynku  na  t ere na c h  w ie jskich. Jed ne m u  z fragm entów  tego z aga d -
n ien ia  —  jakim jest  p rob lem a tyka pożądanego  s tanda rdu  techn icznego 
i środow iskow ego  wsi, będącej  m ie jscem  w ypoc zynku  — pośw ięcono 
g łów ną część re ferow anej  w  tym a r tyku le  p ra c y  badaw czej .
O bok  w alo rów  poznaw czych , uzyska na znajomość w ym a ga ń  i ż y -
czeń w czasow iczów  ma znaczenie  dla w łaściw ego u k ierunkow a n ia  w sz y -
stkich form inic jow an ia  i pop iera n ia  roz w o ju funkcji r e k re a cy jne j  wsi: 
reklamy , informacji, p la now a n ia  p rz estrzenne go  i gospodarczego oraz  
działań o rga n iz ac y jnyc h  i legislacyjnych .
1. UWAGI POJĘCIOWE
Przedmiotem bada ń  by ły  w s ie  o funkcjach  re k re ac y jnych ,  w  k tó ry ch  
spędzają  u rlopy  w czasow icze  (tj. osoby p rz eby w a ją c e  w  celach w yp o-
cz ynkow ych  w  m iejscow ości r e k re a c y jne j  przez czas nie m niejszy niż 
ok. 2 tygodnie  i nie ko rz ys ta ją c e  z w ła sne go  domu lub sprz ętu b iw a ko -
wego), cz asow o zam ie szku jąc y w  k w a te ra c h  p ryw a tnyc h.  Są to u m e -
blow ane pokoje  w yn a jm o w a ne  w e  w łas nyc h  m ieszkaniach  przez  osoby 
zamieszkałe  stale  na  wsi. W czasow ic ze  z re gu ły  s to łują  się w  s to łów -
kach, r e s ta u ra c ja c h  lub jad łodajn iach  niższych katego rii , część posi ł-
k ów  często p rzygo tow u ją  sami, z rz adka ko rz ys ta ją  z u rządzeń  i obiek-
tów  us ługow ych .
O p isane  w sie  są na zy w an e — i to od ki lkudziesięc iu la t  — w siami 
letniskow ym i. Pojęc ie  to — jeśli t ra k tow a ć je dosłow n ie  — nie ob ej-
m uje  w pra w dzie  m a łych  mias teczek, pe łn ią c ych  od la t  z pow odz eniem  
analogiczne  funkcje , ja k  rów n ież  m iejscow ości  górskich, w  k tó ryc h  w y -
pocz ynek  odbyw a się rów n ie ż  zimą, a le z uw ag i na silne za ko rze n ien ie  
pojęc ia  w  św iadomości społecznej w yd a je  się słusznym  pozos tać  p rzy 
s tare j  nazwie. Do w si le tn iskow ych  można zaliczyć  tylko  n iew ie lk ie  
w sie  odznaczające  się odpow iednimi w alo ram i natura lnym i,  uzna nym i 
za n iezbę dne dla rek rea cj i,  położone w  zas ięgu nieuciążl iw ego doj-
ścia pieszego (wody, lasy) o raz  z harm onijnym  k rajobrazem .
2. PRZEDMIOT, ZAKRES I AKTUALNOŚĆ BADAN
Badania p rze ds taw ione w  za rys ie  w  tym  a r tyk u le  zrea lizow ano 
w  Polsce  w  1982 r .1 O bję to  nimi za gadnien ie  s ta nda rd u  w yposaż en ia
i Badania realizował w Instytucie Turystyki zespół ankieterów pod kierunkiem 
M. Drzewieckiego.
i poziomu za gospodarow an ia  wsi spełnia jących  funkcje  rek re acy jne ,  
a ponad to koszty pobytu (dojazdu, noclegów , w yżyw ie nia  i rozryw ek) 
oraz w a runk i  podejm ow ania  dzia ła lności us ługow ej (w ynajmow anie  
kw a ter  p ryw a tnych ,  p row adz en ie  s to łów ek oraz  zak ładów  gastronom icz-
nyc h  i handlow ych). Dwa ost a tn ie  tem aty  miały c ha ra k te r w ąsko  ap li-
ka cy jn y  i s tra c iły  szybko sw o ją  aktualność.  N atom ias t  badan ia  p re fe -
rencji  w czasow iczów  za chow u ją  sw o je  zna czen ie  poznaw cze i w ar to ść  
dla p ra k tyk i  gospodarcze j. T ende ncje  społeczne w  tej m ierze są dość 
stabilne, choć może zw iększenie  za interesow ania  w ypoc zynkiem  na wsi 
spow odow ała  a lienacja  la t 1981— 1982. M ożna sądzić, że  nie istnie je  
w yraźn ie jsza  za leżność  p refere ncj i  w ypoc zynkow yc h  ludności od b ie -
żącej sy tua cj i  społeczno-gospodarczej  (choć ta może nie  zezw alać  na  
re al izac ję  pożą da nych  modeli zachow ań re k reacy jnych) . W s ka z u je  na  
to fakt, iż w  trakc ie  badań , p row adz onych  w fazie na jgłębszej  recesj i, 
n ie  s tw ierdzono is to tnyc h zmian w s truk tu rz e  społecznej, zaw odow ej 
czy dochodow ej w c zasow iczów  w sto sunku  do te jże  s t ruk tu ry  obserw o-
w a nej  w okres ie  p rospe ri ty  gospodarczej  w  po łow ie  lat  s iedem dzies ią-
tych  (M. D r z e w i e c k i  1980).
Badania  p rzep row adzono  w 17 w siach  (rys. 1), po łożonych  w  róż -
nych  strefach  geograficznych2. W sie  te re p rez en tow a ły  raczej  z a a w a n -
sow any  poziom rozw o ju  funkcji  rek reac y jnej ,  m ierzonej  bezw zg lędną 
ilością w czasow iczów  i jej  s to sunk iem  do liczby s ta łych  mieszkańców . 
W  ośmiu w siach  by ł  on zbliżony do 1, zaś w pozostałych  był  niższy 
(0,2— 1,0). Co do poziomu społeczno-gospodarczego w sie  by ły  znaczn ie  
zróżnicow ane. D w ie  z nich były małym i o sada m i rolniczymi (poniżej 
200 mieszkańców), t rzy  by ły  niedużymi wsiami o słabym  zagospoda ro -
w a n iu  usługow ym, zaś dw anaście  było w iększymi lub dużymi wsiami,
o za ludnien iu  1— 3 tys. osób z dobrym  w yposażen iem  w  usługi i n ie -
k tó re  urządzenia  oraz obiek ty  rek rea cy jne .  Taki  dobór badanyc h  miej-
scow ości pozwolił na znaczne zob iektyw izow anie  w yn ików  p racy  po -
przez  un iezależn ienie  się od w a runków  miejscowych . Założenie  to ok a -
zało się słuszne, gdyż mimo zróżn icow ania  wsi, opinie w czasow iczów  
by ły  w poszczególnych  miejscow ościach  zbliżone.
Preferencje  wczasow iczów, co do c ha ra k te ru  wsi będąc ych  m iejs -
cem w ypoczynku,  bada no  za pom ocą w yw iadów  p rzep row a dz onych  
przez zespoły ank ie te rów  ze 173 głowami rodzin3, w  sk ład k tó ryc h
2 Były to następujące wsie: Ostrowo nad morzom, Wiolo, Rytol, Piło i Łubowo 
na Pojezierzu Zachodniopomorskim, Kruklanki, W ilkasy, Kosowo, Spychowo i Ja-
błonka na Pojezierzu Mazurskim, Pomiechówek w strofie nizinnej, Krasnobród w stre-
fie wyżynnej oraz Kasinka, Witów, Ząb, Polańczyk i Lutowiska w strefie górskiej.
3 Badane osoby stanowiły szacunkowo niecałe 10% wszystkich wczasowiczów 
w ypoczyw ających w analizowanych wsiach.
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Rys. 1. Położenie badanych wsi lotniskowych w strofach geograficznych 
Fig. 1. La situation des villages estivaux examinés dans les zones géographiques
w chodziło 415 osób p rze byw ają c ych  w ów c zas  w  anal izow anych  m ie jsco -
w ościach. W cz asow icze  ci pochodzil i g łów n ie  z w iększych  m iast  — 
87% p rzy je chało  z mias t pow yżej  50 tys. m ieszkańców . R epre zen to -
w a li  oni ś rodkow ą i do lną  w ars tw ę w ykszta łconyc h  i k ierow n ic zych  
sfer społeczeństw a (tab. 1), jednakż e o dochodach  nie  najw yższych , lecz 
raczej zbliżonych do p rz ecię tnych .
Rodziny intel igenckie s tanow iły 45,1% a nk ie tow a nych  rodzin, pod-
czas gdy  w  skali k ra ju  osoby z w yższym w yksz ta łce nie m  s tanow iły  ok.
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T a b e l a  1
Pochodzenie ankietowanych rodzin w czasow iczów  
L'origine des familles enquêtées des estivants
Grupy społeczne 
(wg pozycji głow y rodziny) 
Los groupes sociaux
Liczba 
Le nombre
rodzin 
des familles
rodziny les familles
razem 
au total
(selon la position de la tête 
de famille)
z dziećmi 
avec 
les enfants
niepełne samotni liczby 
incom- *os solitaires bezwzględno 
plètes *es nombres 
absolus
inteligenci* 
Osoby śirednio-
30 36 12 78 45,1
wykwalifiikowanc
Osoby nisko-
46 21 20 87 50,3
wy kwalifikowano 5 2 1 8 4,6
Ogółem 81 59 33 173 100,0
•  O s o b y  2 w y ż s z y m  w y k s z t a ł ce n ie m  o^az i n n e  p r ac u jq c e  n a s a m o d z i e l n y c h ,  o d p o w i ed z ia ln y ch  s t a -
n o w is k a c h .
5%  ludności. J a k  w skaz ują  badan ia  zespołu A.  Pa w ełczyńskie j (W. T o -
m a s z e w s k a  1974) w 1972 r. inte ligenci s tanow ili  23,3% w czasow i-
czów na  wsi, zaś o soby ś re dniokw alifikow ane 68,1%. J e s t  to w ięc spe-
cyficzna i t ra dyc y jn a  „kliente la"  wsi le tn iskow ych  w  Polsce.
T e ry to ri a lne  pochodz en ie  w czasow icz ów  w skazuje , że odległość w si 
od m iejsca  zam ieszkania  n ie  stanow iła  is totnego k ry ter ium  w yboru  
miejsca  w ypoc zynku  urlopow ego (rys. 2). P raw idłow ość tę w yra ża ją  li-
czby: do w szys tk ich  bada nych  wsi 24% w czasow icz ów  p rz yje chało  z od -
ległośc i do 100 km, 26% z odległości 100—200 km, 42% z odległośc i 
200— 400 km i 8%  z odległości dalszej niż 400 km.
3. WYNIKI BADAŃ
W cz asow icze  p rze byw a jąc y  w  ba danyc h  w siach  le tniskow ych  ok re -
ślili w  ankie tach , jaikie pozy tyw ne i ne ga tyw ne  cechy  uw ażają  za isto-
tne dla dobrego w ypoc zynku  i dec ydu ją ce  o w yborz e  danej  m ie jscow o-
ści na  m iejsce w czasów. U z yska no 480 odpowiedzi ok reś la ją cych  cechy 
poz y tyw ne  i 210 odpow iedzi  dla cech negatyw nych.  O kazało się, że 
w czasow icze  p re feru ją  głów n ie  te cechy, k tó re  dec ydu ją  o t r a dy c y j-
nym  c hara k terz e  terenów  wiejskich, po lega ją cym  na b raku  p rze jaw ów  
u rban izacj i i up rz em ysłow ienia , n aw e t w  ich początkow ych  fazach.
Silne p referow a n ie  t r a dyc y jnyc h  w alo rów  w si  (ok. 44% odpowiedzi) 
zy skuje  na ostrości, jeśli uw zględn i się odrz ucenie  przez responden tów  
cech z ap roponow anyc h  w  form ularzu ank ie ty , a s tanow ią cych  p rz eci-
w ieństw o tradycji : bliskość w iększego, a tra kc y jne go  pod w zg lędem w a -
ch larza  o fe row anych  usług o środka miejsk iego lub obecność sklepów  
i urządze ń rozryw kow yc h  na miejscu (poz. 6 w  tab. 2).
T a b e l a .  2
Pozytywno cechy wczasów indywidualnych we wsiach letniskowych 
w opinii respondentów
Lee1 traits positifs des loisirs individuels dans 
les villayes estivaux selon les estivants questionnés
Liczba odpowiedzi 
Le nombre des réponses
Cechy 
Les traits
liczby 
bezwzględne 
Les nombres 
absolus
»/о
Uwagi 
Les remarque«
1. Trad ycyjny charakter terenów cecha ujęta w formula-
wiejskich 210 43,8 rzu
2. Dobra atmosfera międzyludzka 113 23,5 cecha wysunięta przez
respondenta
3. Swoboda w organizacji dnia
(m.in. brak sztywnych godzin
posiłków)* 57 11,9 jak poz. 1
4. Znajomość danej wsi 53 ИД jak poz. 1
5. Stosunkowo niskie koszty 25 5,2 jak poz. 1
6. Bliskość atrakcyjnego miasta
lub dużo sklepów i rozrywek 3 0,6 jak poz. 1
7. Brak zdecydowanej opinii 19 3,9 —
Ogółem 480 100,0 —  .
* W  p o r ó w n a n iu  z d o m am i  w c za s o w y m i .
W  sto sunku  do ba da n ia  о 10 la t  w cześnie jszego (W. T o m a s z e w -
s k a  1974) w ys tę pu je  obecnie  dalsza  nobil itac ja  ce ch  św iadczących
o upodoban iu  do w yp ocz ynku  w  środow isku  praw dziw ie  wiejskim.  
W  1972 r. 51,1% w czasow iczów  w e w sia ch  le tn iskow ych  określi ło  spo-
kó j i ciszę jako najbardz ie j  po trzebne do dobrego w ypoczynku . J e dn o -
cześnie aż 23%  w c zasow icz ów  poszuk iw ało w ów c zas  rozryw k i.  Dziś 
g rupa  ta  zm ala ła  do nie istotnego  marginesu,  choć  na  roz ryw k i w y da je  
się dość dużo, bo ok. 8%  całkow itych  kosztów  pobytu . W yłon iła  się 
na tom ias t  now a g rupa  w alo rów  wsi le tn iskow ych,  obejm u jąca  p rz y ja -
zne s to sunki  międzyludzkie, jakie  zdan iem  responden tów ,  ła tw iej  można 
znaleźć na wsi, niż w  zb iu rok ra tyzow a nym  i zfo rmalizow anym  dużym 
domu w czasow ym .
O m a w ia na cecha  dotyczy ła  dw óch katego ri i  osób: gospodarzy  k w a -
ter p ryw atnyc h  i w spó łtow a rzyszy  w czasów . Życzliw ość gospodarz y 
stw arza  domow ą atmosferę, zaś u trudn ia  w ypoczynek  ich w ścibskość 
czy nadm ierne  za in te resow a n ie  życiem  wczasow iczów , w reszc ie  skąps-
two, p rz e jaw iając e  się w  częs tym  kon tro low a n iu  zużycia  p rą du  czy 
za bran ian iu  dzieciom zabaw, m ogących  spow odow ać w yim ag inow ane  
szkody.
W spó łtow a rz yszy  w czasów  ocenia  się głów n ie  — choć nie  w y łąc z -
nie  _  z punk tu  w idzenia  spokoju  w  kw a te rze .  Jak o  p rzyc zynę b rak u  
spokoju  w ym ien ia  się głów nie  na dużyw a n ie  alkoholu. N ie  stw ierdzono  
natom ias t  narz eka ń  na  głośne  zac how a nie  się dzieci. N ie  napo tkano  
rów n ież  na w ym agan ia  typu  tow arzyskiego w  stosunku do sąs iadów  
w czasowych , jako e w e n tua lny c h  ucz estn ików  w spó lnych  rozrywek .
C zynnik e konom iczny — w bre w  p rz ew idyw an iom  — nie został przez 
responde n tów  uznany  za bardzo w ażny . C echa — s to sunkow o  nisk ie  
koszty  uzyskała  tylko 5,2% odpowiedzi. W yn ik a  z tego, że w  p rz e ko na -
niu re sponde ntów  możliwość w ypoc zynku  w  środow isku  w iejskim : c i-
chym, w  kon takc ie  z p rzy rodą i gospodarką  rolną  rekom pensu je  pew ne 
niedogodności , także  w  za kres ie  kosztów .
Rozpatrzm y obecnie  bliżej, na js iln ie j  p re ferow ane ce chy  tr a dyc y jne  
wsi le tniskowej, k tó re  otrzym ały  razem  44% głosów  (tab. 2). W  ra -
m ach naz w anego  w  ten sposób ag reg atu  cech znalaz ły się 4 g ru py  w a -
lorów , z k tó ry ch  możliwość kon ta k tu  z p rz y rodą  oraz  cisza i spokój  
pa nu jąc e  na  tra dyc y jne j  ws i zos ta ły uz nane za je j na jw a żn ie j sz e  z a -
lety  w ypoczynkow e.  Z w raca  uw agę dość w ysoki  odsetek  osób (12%), 
k tó re  — chyba nie przypadk iem  —  za w ażną cechę poby tu na wsi 
uznają  możliwość ko n tak tu  z gospodarką  rolną  i zw ierzę tam i oraz p ra -
cą w  rolnictw ie  i hodowli. W  opiniach opisow ych, obok sen tym e ntu  
do w spom nień z dziecińs tw a (wszak og rom na część ludności miejskiej  
pochodzi ze wsi), jako m otyw ów  za in tere sow an ia  ro lnictw em  w ska z y -
w a no  także  aspe kty  w ychow aw cz e (ukazanie  dzieciom tru du  rolnika) 
i ekonom icz ne (możliwość w y naję c ia  poko ju  w  zamian  za pomoc g o -
spodarzom).
C echy  negatyw ne , dyskw alifiku jące  w ieś  le tn iskow ą jako  miejsce 
dobrego w ypoczynku,  u ję to w  11 grupach, z k tó ry c h  5 za proponow ano  
w  kw es tionar iu szu  ankie ty , zaś 6 w ym ien ia li  sami respondenci (w róż-
nym  brzmieniu). U zyskano  łącznie  203 odpowiedzi. W y n ik a  z nich, że 
najw a żn ie jszą  bo lączką poby tu  na w s i jest  jej n ie dos ta tec zne  z a inw e-
s tow anie  u sługow e i roz ryw kow e (55% odpowiedzi). S tw ierdzen ie  to
T a b e l a  3
Cechy tradycyjnej wsi preferowane przez ankietowanych wczasowiczów*
Les traits du village traditionnel préférés par les estivants enquêtés
Liczba odpowiedzi 
Le nombre des réponses
Nazwa cechy 
Le nom du trait
wielkości 
bezwzględne 
les grandeurs 
absolues
odsetki w stosunku do
le pourcentage 
agregatu 
(210 odpowiedzi) 
l'agrégat 
(210 réponses)
par rapport au 
sumy całkowitej 
(480 odpowiedzi) 
la somme totale 
(480 réponses)
Możliwość kontaktu z przyrodą: 
walory przyrodnicze bez w y-
szczególnienia elementów i na-
104 49,5 21,7
zywania ich 36 17,1 7,5
bliskość morza, rzeki, gór 33 14,8 6,9
ładne otoczenie krajobrazowe 20 9,5 4,2
ładna plaża, czyste wody 
Cisza, spokój, mato ludzi,
15 7,1 3,1
mało ruchu i pojazdów 
Możliwość kontaktu z gospodar-
ką rolną, pracą w rolnictwie
65 31,0 13,5
i zwierzętami 
Możliwość spacerów, w ycie-
czek górskich, wędrowania, 
grzybobrania i innych zajęć
25 11,9 5,2
na powietrzu 16 7,6 3,3
Ogółem 210 100,0 43,7
* T a b e la  3 s t a n o w i  u s z cz e g ó ł o w i e n ie  p o zy c j i  1 tab.  2.
jest  pozo rnie  sprzeczne z do tychczasow ym i kons ta tac jam i, w ym a ga 
więc pew nego  kom entarza.
W  w a runk a c h  s ilnych b raków  rynko w yc h  latem 1982 r. opini i o po -
trzebie znacznego za inw e stow an ia  n ie  można uznać za w yp ły w a ją c ą  
z rz eczyw is tyc h p re fere nc ji  w czasow iczów . Skoro w  ocenie  ce ch p o -
z y tyw nyc h  w alo ry  zagospodarow an ia  us ługow ego  uzyskały  zupełnie  
m arg inesow e znaczen ie  (0,6% głosów), a jednocześriie jako  cechę n ie -
pożądaną 11% w czasow icz ów  uznało zby tn ią  u rban izac ję  (tab. 4), k tó -
re j objaw em  jes t przecież także znaczne z agospodarow an ie  usługow e, 
to można przypuszczać , że w św iadomości części r esponde n tów  w y s tą -
piła identyfikacja  ów czesnych b raków  za opatrzen ia  z n iedos ta te cznym  
z ainw es tow aniem  usługowym.
M niej  istotne, niż sądzą  n iek tó rzy  auto rzy , oka zały  się złe w a runk i
T a b e l a  4
Niepożądane cechy wsi letniskowych 
Les traits indésirables dos villages estivaux
Le
Liczba odpowiedzi 
nombre dos réponses
Nazwa cechy 
Le nom du trait
wielkości 
bezwzględne 
les grandeurs 
absolues
odsetki w 
le pourcentage 
liczby odpowiedzi 
dot. cech 
negatywnych 
(203 odp.) 
nombre des ré-
ponses concernant 
les traits négatifs
stosunku do 
par rapport au 
liczby 
respondentów 
(173 os.) 
nombre 
des personnes 
enquêtées
Brak usług 73 36,0 42,0
Brak rozrywek 38 18,7 22,0
Zbytnia urbanizacja 22 10,8 12,7
Zanieczyszczenie środowiska,
w tym plaż 17 8,4 9,8
Złe warunki sanitarne 15 7,4 8,7
Zly dojazd do wsi 12 5,9 6,9
Uciążliwość funkcji produkcyjnych
wisi 8 3,9 4,6
Inne (niski stopień zagospoda-
rowania, nieestetyczna zabu-
dowa) 8 3,9 4,6
Brak opinii 10 4,9 5,8
Ogółem 203 100,0 X
sa n i tarne  wsi (7,4% odpowiedzi). Dodajmy, że o w a run ka c h  san i tarnych  
sam ych  pom ieszczeń (kwater)  mowa jest  w  dalszym  ciągu  artykułu.
O bok oceny w arunków , jak im  w inna odpow iadać w  p rz ekona niu  
re sponden tów  w ieś le tn iskow a jako całość, w ypow ie dzie li  się oni rów -
nież co do p refe row anyc h  cech  samej kw a tery.  C ha ra k te ry s tyka  taka  
obejmowała  zarów no budynek, w  k tó rym  są w ynajm ow a ne pokoje, jak 
i jego otoczenie: obejśc ie  gospodarsk ie  i jego u rzą dzen ie  w raz  z lok a-
l izac ją budynku  w  s to sunku  do położenia  w a lo rów  re k re a cy jny c h  wsi.
W ym aga n ia  w czasow iczów  w  s to sunku  do bu dynk u  są dość sk rom ne 
i obejmu ją  czystość  budynku  i w yna jm ow a nego  pokoju  oraz urządzeń 
san itarnych.  Je s t  to w a run ek  najczęśc ie j  w ysuw any ,  podkreś lony  ja ko  
n iezbędny przez po łow ę responde n tów  (tab. 5). N atom ias t  nie  jest  bez -
w zględnie  w ym aga ny  w ysoki  s tandard  urządzeń  san i ta rnyc h  (łazienka, 
ciepła woda, bieżąca  woda, ustęp spłukiwny), choć oczyw iście  za jm u je
w ysokie , drugie  miejsce  i otrzym ał 18% głosów. P ods ta w ow e zna czenie  
dla oceny w ym aga ń  sa n i ta rny c h  ma fakt, iż w ybór w si  le tn iskow ej na 
miejsce  pobytu  w cz asow e go  jest  zw ykle  dec yzją  św iadomą.  O soby  p rz y -
jeżdżające  godzą  się za tem z obniżonym s tanda rde m  technic znym  i p e -
w nym i uciążl iw ościami życia na  wsi. W ręc z  przeciw nie:  szereg osób 
uważa, że w ysok i  cyw iliza cy jny  s ta nda rd  m ieszka niow y  ma u siebie, 
a na w cza sa ch  poszukuje  odmienności, nieco swobody, a n aw e t  p ew ne -
go rodza ju  prymityw izmu . O kreś la ją c  e le m e n ty  op tym alnego  s tandardu  
sanitarnego , pożą danego dla w zorcow ej w si  letniskow ej w c zasow icze  
akcen tow a li  dos tę pność  ciepłe j w ody, nie w ym agają c  jednak  bieżącej 
ciepłej w ody  ani łazienki, choć są one mile widziane .
O toczen ie  budynku , w k tó rym  są w y na jm ow a ne  k w a te ry  i jego lo -
kal izac ja  m ają  mn ie jsze  znaczen ie  dla dobre go  w ypoczynku.  W c z a sow i-
cze p re feru ją  w p ierw szym  rzędzie  możliwość w y pocz ynku  blisko domu 
(ma to szczególne znaczen ie  dla rodzin z m ałym i dziećmi), p rz y czym 
nie przeszkadza  im działa lność  gospodarstw a rolnego:  zapachy,  p ra c u -
jące  m aszyny, zw ierzę ta  domow e bez uwięzi, drób zan ieczysz cza ją cy  
podw órze  (cechy za proponow ane w  fo rm ularzu ankiety).
W śród  cech nega tyw nych,  u trudn ia ją c ych  w ypoczynek , na jbardzie j  
uc iąż l iw ą okazała  się lokalizacja  k w a te ry  w  bu dyn ku  położonym  blisko 
drogi  i c en trum  wsi, z pow odu hała su  i niebezp ieczeńs tw  m ogących  
z ag rażać  dzieciom.
N a prośbę  ank ie terów  w czasow icze  określil i także  zes taw  n iez będ -
nych  obiek tów  i u rz ądze ń us ługow ych, um ożliw iają cyc h dobry  w y po -
czynek  (w ko lejności  wg liczby uz yskanyc h  głosów):
1) k lub  (kaw iarnia, świetl ica, k lubokaw iarn ia) z ba rk ie m  z napojam i 
i słodyczami, sprzę tem te lew iz y jnym  (zwłaszcza g ry  e lektroniczne) oraz 
możliw ością urz ądze nia  dysko tek  młodzieżow ych i w iec zorków  tanec z-
nych  dla starszych;
2) kiosk ,,Ruch" z posze rzonym  aso r tym en te m  a rtyku łów  papierni-  
cz o -d rogeryjno-pam iątkarsko -zabaw karsk ich;
3) ka w ia rn ia  t ra dycy jna ;
4) punk ty  „małej gastronom ii" (lodziarnie, smażalnie, rożna, c ias tk a-
rnie);
5) k ioski  ow ocow o-w a rzyw ne i z napojami.
Z es taw  urządze ń u s ługow ych  zam ieszczony w  tab. 5 nie obejm uje  
obiektów  uzna nych  za bezw zg lędn ie  konieczne: stołów ek i sk lepów  spo-
żyw czych lub (co obecnie na w si jes t regułą) sk lepów  w ie lob ranż o -
w ych  (spożyw czych z uzupełn ia jącym i stoiskam i tow arów  p rz em ysło -
wych).
T a b e l a  5
Preferowane cechy prywatnych kwater wynajmowanych na celo wczasowo
Los traits préférés dos logements privés 
loués dans le but d'y passer les' loisirs
Liczba odpowiedzi 
Le nombre dos réponses
odsetki w  stosunku do 
le pourcentage par rapport
Nazwa cochy 
Le nom du trait
wielkości
bezwzględne
les grandeurs 
absolues
liczby odpowiedzi 
(206 odpowiedzi)
nombre 
dos réponses 
(206 réponses)
liczby 
respondentów 
(173 osoby)
nombre
dos personnes 
questionnées 
(173 personnes)
Czystość budynku i pomieszczeń 
W ysoki standard urządzeń sani-
78 37,9 45,1
tarnych 38 18,3 29,0
Możliwość wypoczynku blisko domu 
Bliskość stołówki lub możliwość sto-
36 17,5 21,0
łowania u gospodarzy 24 11,7 13,9
Bliskość kąpieliska 16 7,8 9,2
Ładny widok z okna 11 5,3 6,4
Inne 3 1,5 1,7
Ogółem 206 100,0 X
4. ZAKOŃCZENIE
Zain teresow an ie  w ypoczynk iem  w e w siac h le tniskow ych  w Polsce 
oraz  podaż  miejsc w  kw a te rac h  p ry w a tnych  u legają  od lat  kon iunk tu -
ra lnym  w ahaniom, lecz genera ln ie  jes t  to t rend  nieznacznie  malejący. 
Komfort techniczny w ypoc zynku  jest  tu  niższy niż w uspołecznionych 
dom ach  wczasowych . Fakt, iż gospodarka  p ryw atna  jes t  uw aża na za 
sektor n ieroz w o jow y  pow oduje , że w  opinii społecznej utożsam ia  się 
gospodarkę  p ryw atną  z zacofaniem. P rzes łanki  te rodzą pogląd, że 
w przyszłości  rac ję  by tu  mają  jedyn ie  duże, kom pleksow o  zagospoda-
row ane,  now oczesne  miejscow ości i ośrodki w czasow e,  w yspec ja l izo -
w a ne w pełnieniu funkcji re kreacy jnych ,  zaś w ypoczynek  w e w siac h 
letn iskow ych  może być to lerow any  w y łąc znie  przejśc iowo, zas tępując  
z konieczności  nie  w  pełni  na  razie  w yksz ta łconą sieć miejscowości  
w czasow ych. Tymczasem w iele  w zg lędów  ekonom icznych  i społecznych
w skazuje , że g łów nie  w sie  z indyw idualnie  rozw inię tym  rolnic tw em 
mogą być  w przyszłości  t rw ałym  elem en tem  zagospodarow a nia  re k r e a -
cyjnego. W ykorz ys tan ie  w olnej zabudow y mieszkaniow ej w e w siach 
w y ludn ia ją cych  się, korzyści  ekonom iczne dla ludności w ie jsk ie j 
(M. D r z e w i e c k i  1980, 1984, A. K i e s  1 e r  1968, P. T y p i a k  1972), 
pre ferencje  rek re a cy jne  ludności miast i możliwości aktyw izacji  ca łych  
regionów, a w reszcie  uła tw ienie  zachow an ia  dotychczasow yc h form 
zagospodarow a nia  tere nów  w iejskich na obszarac h o przy rodn iczyc h 
i ku l tu row ych  w a lo rach  re k rea c y jnyc h  — oto głów ne przesłank i potrze-
by  trak tow a n ia  wsi le tniskow ych  jako  rozw ojow ej formy rekreacj i.
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RÉSUMÉ
En faisant l'examen du standard de ropos, on s'es* servi de la méthode d'enquête 
dans 17 villages estivaux situés dans de différentes régions géographiques de la 
Pologne. On appelle villages estivaux de petites localités qui se distinguent par 
leurs qualités naturelles favorisant le repos (climat, eaux, forêts, paysage avec la 
preponderance des éléments naturels;, et qui se trouvent dans un milieu exempt do 
vacarme et de pollution; les estivants y  occupent des logements privés dans les 
maisons d'habitation de la population locale. L'examen se rapporte à l'an 1982, quand 
la situation sociale et économique de la Pologne était exceptionnellement difficile, 
mais il n’a pas perdu son actualité, parce que les préférences de la population 
urbaine en ce qui concerne le standard de ropos sont extrêmement stabilisées.
Les 178 personnes enquêtées étaient désignées par le recours au hasard. C'étaient 
les têtes de famille séjournant pendant l ’enquête dans les villages examinés. Les 
familles se composaient de 415 personnes qui participaient aussi à l ’enquête.
Dins les villages enquêtés, les estivants venaient principalement de grandes 
villes (87%) et étaient représentants des couches moyenne et inférieure des sphères 
instruites et dirigeantes de la société.
Les estivants ont déclaré que le caractère traditionnel dos terrains ruraux 
dépourvus de symptômes de l'urbanisation et do l'industrialisation c'était le trait 
du village estival le plus précieux ot recherché par eux; ce trait distinguait le 
village do plus grandes localités et des maisons1 de ropos appartenant aux établisse-
ments et constituant la forme la plus populaire do l'aménagement pour le repos 
de congé (43% des réponses). Parmi d'autres traits, mieux déterminant le caractère 
traditionnel du village, on citait la possibilité du contact avec la nature (beau 
paysage, excursions, promenades, récolte des champignons, etc.) mise en relief par 
21,7% des enquêtés, et le silence, le calme, le peu de passants et do voitures 
dans les rues (tab. 3). Il est à noter que 12% des enquêtés trouvent importante la 
possibilité du contact avec: l'économie agricole, le travail dans les champs et les 
animaux, en soulignant le rôle éducatif du séjour des enfants de ville dans un 
milieu campagnard. Les enquêtés ont confirmé la recherche d'un repos tranquille 
et „vraiment rustfque", en rejetant comme trait positif, proposé dans le formulaire 
de l'enquête, „le voisinage d'une ville attractive" et „le nombre remarquable des 
magasins et des distractions sur place" (0,6% des réponses).
L'atmosphère cordiale, familiale et domestique (tab. 2) occupe la deuxième place 
parmi lee traits positifs indispensables pour que le repos soit effectif et agréable.
Il est impossible de créer une telle atmosphère dans une grande maison de repos 
bureaucratisée.
Les résultats des recherches dans le domaine du standard technique exigé par 
les estivants sont aussi intéressants. On a constaté que les personnes enquêtées, 
quoiqu'elles apprécient positivement le haut standard technique, dans leurs opinions 
•descriptives, trouvent indispensable le standard borné, modéré: la propreté du bâ-
timent, de la pièce, do la cuisine et des installations sanitaires, la fourniture de 
l'eau chaude par le propriétaire du logement (tab. 5).
On a aussi examiné les souhaits des estivants quant à l'aménagement du village 
estival. Les enquêtés ont déclaré qu'un tel village devait avoir un certain minimum 
des installations et des services, mais „l'urbanisation'' excessive de la campagne 
(le caractère urbain de l'aménagement et de l'équipement de service) n'était pas 
désirable. Solon eux le minimum indispensable, à côté des magasins et dos cantines, 
constituaient: un club-calé avec l'appareillage de TV (les joux électroniques) avec 
la possibilité d'organiser les discothèques pour la jeunesse, un kiosque avec la 
presse ot l'assortiment élargi des bibelots et des articles papetiers et de droguerie. 
Les places suivantes ont été occupées par: le café, les points de petite gastrono-
mie, les kiosques (les éventaires) offrant fruits ot légumes. On peut admettre que 
ce programme do l'aménagement no perdra pas »on actualité pendant plusieurs 
années à venir.
Les recherches qu'on vient de présenter démontrent que le repos dans les 
villages estivaux gardant leur forme traditionnelle et la sphère bornée de l'aména-
gement continue à être un aspect attractif des loisirs pour les cercles de la société 
définis dans l'article et pour cela il doit être propagé. Cela favorisera l'activisation 
économique de plusieurs régions dont les possibilités de se développer sont restrein-
tes et facilitera le maintient des formes actuelles de l'aménagement des terrains 
ruraux.
Traduit par Lucjan Kowalski
SUMM ARY
The presented studies on standard ol recreation were carried out by means 
ot a questionnaire survey in 17 touristic villages situated in different geographical 
regions of Poland in 1982. The term touristic villages is used to describe small 
villages possessing natural conditions favourable for recreation (climate, waters, 
forests, landscape with predominance of natural elements), and the environment tree 
from noise and pollution, in which holiday-makers find accomodation in private 
residential houses of the local population. The studies were conducted in 1982, when 
the socio-economic situation of Poland was exceptionally difficult, however, they 
have not lost their relevance since preference» of the u-rbnn popylation with regard 
to the standard to recreation in villages are extremely stable.
The sample consisted o( i 78 random chosen respondents, heads ol families 
spending their vacation in the villages under survey during the period ol the 
studies. These families consisted oi 415 persons, who participated in the survey.
The holiday-makers in the village's in question wore coming mainly from bigger 
cities (87%), and they represented a middle and lower stratum of educated and 
managerial spheres of the Polish society.
Tho holiday-makers admitted that the most valuable and sought by them cha-
racteristic feature of the touristic village is the traditional character of rural areas 
free from any sings of urbanization and industrialization (43% of the responses), 
which distinguishes it from bigger locations and holiday centres belonging to enter-
prises being the most popular form of development of tho countryside for holiday 
purposes. Among characteristics more typical for the traditional character of villages, 
the loading place is hold by possibilities of contact with tho nature (lovey landscape, 
excursions and walks, bathing, mushroom-picking, etc.) emphasized by 21.7% of 
the respondents, along with peace, quiet, small number of people, and little traffic 
(Tab. 3). It is worth noting that 12 per cent of the respondents declare that an 
important characteristic feature of touristic villages is a possibility of contact with 
agriculture, work on fields and with animals, stressing educational value of the 
stay of children from towns in the rural environment.
The fact that the respondents seek quiet and „truly rural" recreation has 
been confirmed by their rejection of „vicinity of an attractive town" or „a big 
number of stores and entertainments on the spot” (0.6% of responses), which have 
been proposed as positive c h a r a c t e r i s t i c s  in the questionnaire.
The second place in evaluation of positive characteristics1 indispensable for 
effective and pleasant relaxation has gone to the cordial, family-like and „home" 
atmosphere (Tab. 2). Such relationships, can hardly bo developed in a big, oftcntime 
bureaucratic ized holiday centre.
The findings of tho studies in tho area of the technical standard required by 
the holiday-makers aro equally interesting. It appears that although the respondents 
appraise positively a high technical standard, in their descriptive responses they con-
sider limited standards to be indispensable. They include: cleanness of a building, 
their room and sanitation-kitchen facilities, as well as supply of warm water by 
the owner of the house (Tab. 5).
The objeat of the survey was also preferred mode of development of the 
touristic village. Tho respondents admitted that such a village should possess 
a certain indispensable minimum of service facilities considering, simultaneously, 
excessive „urbanization" of the village (urban type of building development and 
service facilities) to be undesirable. A * a necessary minimum, apart from stores 
and canteens, tho holiday-makers list: existence of a club-café with TV  equipment 
(electronic games) and a possilility of arranging discotheques for young people or 
dancing parties, a bookstall with newspapers and an enlarged assortment of sta-
tionery, toiletries, and souvenirs. Further places were taken by cafés, snackbars, 
and fruit-and-vegetable stands. It can bo accepted that this programme of deve-
lopment of touristic villages will be valid within tho next ton years or so.
The presented studios show that holiday recreation in touristic villages, in 
thoir traditional shape and with their limited degree of development, will continue 
to be an attractive form of spending vacation time for tho social groups described 
in this article and, as such, it should be supported. This should contribute to 
economic activation of numerous regions, which do not have any major chances 
for development, and it will facilitate preservation of traditional forms of deve-
lopment of rural areas.
Translated by Leszek Podbielski
